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Luotsipiirissa o1i jou1ukuun 31 paivana 1937 seuraava 1uku-
maara 1uotsi- ja majakkapa.ikkoja, semafooreja, hengenpe1astusa.se-
mia seka 1uotsikuttereita. niihin kuu1uvine vaestoineen. 
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••• 1 1 1 4 2 1 8 
Jungfrusund 
••••••• 
1 1 1 4 2 1 1 9 
Turku . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 5 3 1 10 
Naanta1i . . . . . . . . . . 1 1 1 1 2 
Ruotsa1ainen •••••• 1 I 1 1 1 1 1 1 5 
T.~ohm . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 9 4 1 15 
uto . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 7 4 1 1 14 
Bergha.mina. •••••••• 1 1 1 3 1 1 6 
Lyp~rt~i ••......•. 1 1 1 3 2 1 7 
Iso ar1 •.•.......• 1 1 1 3 1 5 
Uusikaupunki ...... 1 1 1 1 1 3 
Lyokki . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 3 
Rauma . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 8 2 2 13 
Yhteensa: 14 15 8 6 49 26 8 5 102 
B. Majakkapaikat . 
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Ekho1man a1empi Ja 11~ 2 . . . . i- •••• . . . . . . ..... . . . . . l 
Hogland ...... .. .... 4'-. 1 • • • • .... . . . . . . . . . . . ..... 1 
Paraistenportin a~m~ 
Ja ylemp~ 2 
Gadaho1m ........... -a: 1 
At tu ............... fY 1 ' 
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1e~p~ 2 
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......... -~ 1 
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• • • . . . . . . . . . 1 . .... •••• , ••••• ' !' •••• . . . 1 
Saksa 
• • . . . . • • • • • • • • • l 
Anna • • • • • • • • • • • • • • • • l I 
Kauppakari • . . . . . . . . . l 
Ruissalo . . . . . . . . . . . . l 
Kalkkiniemi . . . . . . . . . 1 
Rautakallio . . . . . . . . . l 
Orhisaari 
• • . . . . . . . . . 
l • • • • • .... . . . . . . . .... • • • • l 
Purha . . . . . . . . . . . . . . . l 
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Ka.asluoto l I II . . . . . . . . . 
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l 
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Ki1lingholm . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Fagerho lm . . . . . . . . . . . l . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Rodskar . . . . . . . . . . . . . l . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .... l 
Ka.l vho1m . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .• 1 l 
Grisselborg . . . . . . . . . 1 
Sa1sten . . . . . . . . . 1 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l 
Ingolskar . . . . . . . . . 1 I 
S torb ada.n . . . . . . . . . 1 . . . . . ..... .. l Uto l taj~ a.h een johto ~"-ois t OJ en hoi-
Snokubb . . . . . . . . . . . . . 1 
Vidskar 
• • • • . . . . . . . . . 
1 
Boku1la. 1 I . . . . . . . . . . . . . 
Svartgrund 
• • • • • • • • • • 
1 
To rvsk ar . . . . . . . . . . . . 1 
Kni vskar 1 . 
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Lillharu . . . . . . . . . . . . 1 
Aukkoluoto • . . . . . . . . . l ..... ••••• . . . . . • • .... . . . . 1 
Ru otsa.lainen l I l • • • • • • • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . .. . . . . 




Siirto 58 1 2 2 3 19 1 2 1 7 
Kettumaa . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .... . . . . . • • • • 1 
... 
Jmmanletto . . . . . . . . . . . . . . l • • • • fe • • • • • . . . . . ..... . . . . l 
Pa1va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Bockholm . . . . . . . . . . . . . . . . l •••• . . . . ... . . . . . . . . . . • • • • l 
Savi1etto . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . 1 
Friisi1a . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Kaaskeri . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lypyrtin a1empi Ja ylernpi 2 
Lypyrtin 1uots i tupa ..... l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Keskikal1io . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 4 . . . . 1 
Tankokari . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ristikari . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ••• 1 
Haanperankari . . . . . . . . . . . 1 
Syvansa1rnenkari . . . . . . . . . l 
Jarvi1uoto . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . .... ..... . . . . 1 
I so Ruohokari . . . . . . . . . . . 1 
Pieni Ruohokari . . . . . . . . . 1 
Suokarin ylempi . . . . . . . . . l 
Suokarin alempi . . . . . . . . . 1 
Va.1keakarin alempi Ja 
ylernpi . . 2 
Yurmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~nskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Uton sa tan a1oi~ to •• . . . . . 1 
Taas1uodon to1ppa1yhty . . 1 H/L 11Arand aa 11 arter . . . . 1 
Lehmasaari l II II II 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Yhteensa: 84 1 2 2 3 32 1 2 l 7 
Turun 1uotsipiirissi on 38 kaasujohto1oistoa ja 44 o1jyjohto-
1oistoa, joista. 4 to1ppa1yhtya, joiden hoitajina toirnii 31 johto1ois-
tojenhoitajaa kuukausipalkkio11a, yksi vanhempi rnaja.kkavartija vuosi-
pa1ka11a ja yksi johto1oistonhoitaja vuosipa1ka11a (Taas1uoto). Tar-




Ei Turun luotsipiirissa ole. 
D. Hengenpelastusasemia. 
Varsinaisia miehitettyja hengenpelastusasemia erikoisine hengen-
pelastusveneineen ei Turun luotsipiirissa ole, mutta Uton luotsiase-
malle ja Rauman luotsiasemalle on sijoitettu luotsien hoitoon norja-
lainen rakettikivaari tarpeellisine laitteineen. Nailla molemmilla 
' luotsiasemilla on teralCsiset luotsikutte.rit ja muutoinkin hyvat ve-
neet, joten mainituista laitteista voi siella tilaisuuden tullen olla 
suurta hyotya. Tarkastushoyrylaivalle "Airisto" on sijoitettu eng1an-
tilainen Shermu1y rakettipistooli ja on laivan paa1likko saanut opas-
tusta sen kaytossa. 
E. Valtion luotsikuttereita ja veneita. 
Paraistenportin luotsipaikka: 






Uton alueen johto1oistot: 



















l viittavene moottorilla, l soutuvene 
j a l j a a ru uh i . 
1 viittavene moottoril1a Ja l ruuhi. 
l viittavene moottori1la Ja l ruuhi. 
2 soutuvenetta. 
1 moottor v ene, l viittaven~ mootto-
rilla, l ruuhi ja 1 jaaruuhi. 
1 kut~ 1 purjevene ja 1 jaaruuhi. 
l purjevene. 
l moottoriv ne Ja l jaaruuhi. 
1 ruuhi. 
I l viittavene moottorilla Ja 1 j aaruuhi. 
l ruuhi. .___/" 
l viittavene Ja. l j aaruuhi. 
1 viittave ne moottori1la Ja. 1 ruuhi. 
l teraksinen m~orikutteri Ja pu1-
nen viittavene seka 1 soutuvene. 
Kuluneena vuonna rakennettiin uudet moottorilla varustetut viit-
ta.veneet Berghaminan ja Lyokin luotsiasemille. Jaaruuhi rakennettiin 
seka Paraistenportin ettaisonkarin luotsiasemille ja soutuvene Ruotsalai-
sen luotsiasemalle. 
N:o 2. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1937 ku1uessa eronneita tai 1ak-
kautuspa1kalle asetettuja 1uotsi- ja majakkavirkailijoita. 
:;:;:::::::::::::-- .:;.:: -.::- -- ::-=- -.:: --=.:: f --------- --- _.__ ---------~-------- !::::::::===-=.::.::-::.::-:: --- ---- ------- - ----- ·- - -- ----
Luotsi- tai majakka-
1uotsipaikoilla. Majakkapaikoil1a. Lakkautuspa1ka11a. I 
paikan nimi. 
Eron Kuoleman Eron Kuo1eman Luotsi- Majakka- 1 paikoil- paikoil- I 
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Avonaisia 1uotsi- ja majakkavirkai1ijoiden paikkoja Turun 1uot-
sipiirissa jou1ukuun 31 paivana 1937. 
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N: o 5. 
Turun 1uotsipiirissa vuoden 1937 ku1uessa 1uotsei11e annettuja 
ohjauskirjoja. 
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Yhteensa: 1 1 1 2 5 
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Tnrun luotsiptiriss a vuoden 1937 kuluessa merimatkaa varten 
lomalle laskettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
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Turun luotsipiiriss~ vuoden 1937 kuluessa luotsi- Ja majakka-
virkailijoille tuomittuja rangaistuksia. 
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-------------------- ----------------- ------------------ ------------------·-
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Toukokuun 4 paiv~n~ 1936 ajoi panamalai-
nen moottorita.nkkilaiva. 11Svithiod" ka.-
rille Ruskeakarin luana Kuuvanniemen 
l~nsipuolella matkallaan Turun oljysata-
maan. Asian johdosta rankaisi ~~h. vanh. 
luotsia K.C. Lundstromia, Lohmin luotsi-
asema.lta kuukauden virasta pidatyksell~ ja vanh.luotsi E. K.Hoglanderia kahden 
kuukauden virasta pid~tyksella, vanh. 
luotsi A. Hj. Erikssonia yhden kuukau-
den samoin seka luotsivanhin M.J. Enko-
lan saamaan va.roituksen. Kaikki muut 
paitsi K. C. Lundstrom ovat Turun luot-
siasemalta. Tasta. Mkh :n paatoksesta on 
valitettu Korkeimpaan Ha.llinto-oikeu-
teen, eik~ a.siaa ole vielfi lopullisesti 
ra.tkaistu. 
Huhtikuun 18 paivana 1936 tapahtuneen 
hoyrylaiva 11Savonia. 11 n karillea.jon joh-
dosta pidatettiin vanh.luotsi Alfons 
Alexej Sundstrom virastaan toistaiseksi ja joutui S. olemaan pidatettyna kulu-
neen vuoden maaliskuun loppuun saakka, 
jolloin virasta pid~tys paattyi, mutta 
a.siaa ei ole lopullisesti ratkaistu, 
vaan on sekin Korkeimmassa Hall into-oi-
keudessa, jonne luotsi '3 . asiasta vetosi 
N:o 8. 
Selostus Turun luotsipiirissa vuonna 1937 suoritetuista meren-
I 
mittaustoista . I =~~=~=-=~~~ ~~=-- ; - == ~ -=-=~=~======~====-==-====-~~-=-== ~~-=======~~=-===--==! 
Tutkitun alueen Ja 
vaylan nimi. 
Varsinaisia merenmittaustoita e1 luotsipiirikont-
torin taholta ole suo r itettu. Uton vesilla tyoskenteli 
kuitenkin I:nen kaikuluotausretkikunta kev~a lla ennen 
pohjoiseen menoaan. Hoyrylaiva "Sextant" huolehti luo-
tauksesta avomerella Uton ulkopuolella, ja retkikuntaan 
kuuluvat moottorikaatterit Uton sisapuolella. Na in on 
menetelty keva isin jo muutamana vuo t ena ja tyon tulok-
set jatetty suoraan Merenkulkuhallituksen merikartta-
laitokselle. 
N:o 9. 
~ ~rityisia loistoihin, tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin seka 
turvalaitteisiin tarpeel~isia lisayksia ja selostuksia, uusia vaylia 
ja kareja., kuin myos selostus yleisesta toiminnasta Turun luotsipii-
_r issa v. 1937. 
-------------------- - ------- ------ ------ ------ --- --- --------
------------- ------ ----- --- ---------- ----------- -- -------- --- --
1. Ja. jakkalaitoksia Uton radiomajakalla pantiin majakkamestarin asuntoon 
uusi peltikatto ja tyossa ktiytettiin osaksi vanhoja pel-
teja. Koko katto tehtiin halaistuista levyista kaksinker-
taisin saumakaantein kayttaen lyijyvalkoista saumoissa 
Ja kiinnitettiin pellit suurella pidikemaaralla. ajakal-
le johtava tie sorastettiin uudelleen. 
Isonkarin majakalla maala.ttiin kaikki rakennukset ul-
kopuolitse uudelleen ja tyon suoritti urakalla turkulai-
nen urakoitsija. Majakkavartijan asuntoon uusittiin keit-
tion muuri ja tyon suoritti ammattimuurari. Maja.kkatornin 
a.la.osassa oleva ka.a.sustiilioiden vara.stoimishuone sai uu-
den vankan lattian kahden tuuman lankuista ja. suoritti 
majakkahenkilokunta. itse taman tyon samoinkuin myos maja-
kalle kuuluvien ulkorakennusten kattojen tervauks en. 
Majakka.laivalla Ra.uma suoritettiin tavanmukaiset vuo-
sikorjaustyot, joista oleellisimpana mainittakoon laivan 
ylaka.nnelle hankittu hoyryvintturi veneiden kasittelya 
varten ja mika vintturi on osoittautunut erikoisen kate-
vaksi tarkoitukseensa . 
Johtoloistot . Seuraa.vat pllYlll oljya polttavista joh-
toloistoista muutettiin nykyaikaiseksi AGA-vilkkuvaloiksi, 
nimittain Purha , Tallholm , Rodbadan ja Kalvholm . Seuraa-
villa johtoloistoilla suoritettiin ruosteen poistamis ja 
ma~laustoita: Purha, Insinoori Pettersson, Kokombrink, 
Smorgrunfr, Rodskar , Rodbadan, Fagerholm, Kalvholm, Gris-
selborg ja Salstenin johtoloiston yliosa, Ingolskar, Sno-
kubb, Vidskar , Sva.rtgrund , Torvskar, Knivskar , Uton sata-
maloisto, Pieni Ruohokari ja Iso Ruohokari. Kaasluodon · 
johtoloistolle rannasta vievat puiset portaat kaiteineen 
2. Tunnusmaj akoi-
tervattiin. 
Hiittisten saaristoon ra.kennettiin kaksi kalastusloistoa 
p1en1ne Aga-pika.vilkkuineen . Toinen johtoloistoista. raken-
nettiin 1asklubb nimiselle korkealle karille ja. toinen Prac-
konsktir nimisten matalien ka.rien ltintisimptitin kariin. Lois-
tot hankki Merenkulkuhallitus Ja. niiden jalustat rakennettii 
]frh:n piirustusten mukaisesti luotsipiirikonttorin toimeksi-
annosta . Varat n~iden · kalastusloistojen rakentamiseen oli 
hankittu edusktm:IRssa tehdylla raha-asia.in aloitteella. Nama 
loistot ova.t Hiittiksen ka.lastusseuran hoidossa. 
Uton luotsiaseman alueella maalattiin Norra Grimsorar-
ta ja. kaa.soja. nan ja Lill Graharun purjehdusmerkit. Lypyrtin luotsiaseman 
3. Linjamerkkeja. 
( 
4 . Kummelia Ja. 
' 
alueella korjattiin ja. maalattiin Blekungenin tunnusmajakka. 
Isonkarin luotsiaseman alueella korjattiin ja maal~iin Fla.~ 
tun tunnusmaja.kka . Rauman luotsiaseman alueella korjattiin 
Ja maa. l atti i n Santakarin tunnusma.jakka.. Lyokin luotsiasema.l-
la maala.ttiin Lahdekarin riukukaasa ja Sa.arenpaan riukukaasa ~ 
1 
uusittiin kokonaa.n. 
Taalintehtaan sa.ta.ma-alueelle rakennettiin uusi linja-
merkki pari: Ljung6rn ylempi ja Ljungorn a.lempi ja Inkisten 
laituriin johta.valle vaylalle rakennettiin uusi linja, jois-
ta alimmainen kolmio on maalattu valkoisella. varill~ karki 
ylospain j a takimmaisena on erillinen taulu , jossa. valkoinen 
kolmio ktirki alasptiin. Samoin tehtiin Kemionkana.valle uusi 
linja. , j onka. alempi linjataulu, on ma.ala.ttu kaantosillan e-
telanpuoleiseen kaiteeseen ja taaempa.na. on kolmikulmainen 
linjataulu , kark i a.la.spain. Ra.uman uudella. syvavaylalla siir 
( 
tettiin pari linjataulua uusiin asemiin , joten tama vayla 
on nyt kokonaan linjtaulujen varassa . Jarngrynnan-Borston 
vaylan linjamerkit on korjattu . Tisskarin ja 9alskarin lin-
jataulut on maalattu uudelleen samo1n myos Petaja-Tevaluo-
don 1injata.ulu.t . 
Ruotsalaisen luotsiaseman a.lueelle ra.kennettiin Taipal-







luotsiaseman alueelle Keitsorinriutan kivikumpeli. 
5. Uusia: vaylia. Uusia vaylia ei kuluneena vuonna ole harattu. 
6. Uusia viitoitet- Uudenkaupungin 1uotsiaseman alueella seuraavat: N:o 
tuja kareja. 1 Hepokari (lansiv. 4a), N: o 2 Hepokarinriutta (lansiv. 
4a), N; o 3· Vasama ( i tav. 4a) Ja N: o 6 Myllyka.ri ( i tav. 
7. Poistettuja 
viittoja. 
4a). Utan luotsiaseman alueella pantiin avomerel1e uusi 
a 
viitta N:o 3 Turskanmata1a (pohjoisv. 1). Rauman luot-
siasema1la pantiin veteen seuraavat viitat: Isomata1an 
b 
lantisin N:o 46 (etelav. 3), Kylman-Pihlajan pohjoisem-
pi N:o 100 (lansiv. 2), Kylman-Pihlajan sisempi N:o 101 
(etelav. 2), Kylman-Pih1ajan·ulommaisempi N:o 102 (ete-
l~v. 2)~ Kylman-Pihlajan sisempi N:o 103 (pohjoisv. 2), 
Kylman-Pihlajan ulommaisempi N:o 104 (pohjoisv. 2) ja 
Ulkomatala N:o 105 (pohjoisv. 2) seka Ulkomata1an viitta 
N:o 106 (itav. 2). 
Taalintehtaan satama-aluee1la laskettiin veteen uu-
a 
s1 yksityinen viitta N:o 5 (etelav.4a), Portens andra. 
sodra ja kuuluu taman viitan hoito Jungfrusundin luotsi-
asemal1e. 
Rauman luotsiaseman a1ueella viitta N:o 99, Vaha-
Jarviluoto etelav. 3) senvuoksi etta viitta oli sata-
ma-alueella ja tiella laivoja kaannettaessa Hakunin lai-
turiin ja laiturista. Kemionkanavan luotsiaseman alueel-
a 
la poistetaan viitta N:o 21 , Kanavamatala (lansiv . 4a), 
senvuoksi etta Kemiankanavan syvennystyot on loppuun 
suoritettu ja viitta. nain ol1en tarpeeton, koska. sensi-
sapuo1e1takin on ruopattu riittava syvyys. Lisaksi on 
Kemiankanavan syvauoma etelastapain tultaessa nykyaan 
linjatauluparin varassa. 
1 8. 3iirretty ja 
viittoja. 
Bauman luotsiaseman alueella viitta N:o 46 !somata-
la (etelav. 3). Jungfrusundin luotsiaseman alueella Taa-
lintehtaan hiililaiturin laheisyydessa viitta N:o 5, 
ortens sodra (etelav. 4a) ja viitta N:o 7 Friherrinnans 
grund (lansiv. 4~). Tukholman vaylalta Ankisten laitu-
9. Huutettuja 
viittoja. 




r11n johtava1la vayla1la siirrettiin viitta N: o 72 Gloholma 
'it::jv . 3) ja viitta N: o 73 Lovgrund (itav. 3) syvem ··an ve-
teen . hlo1emmat viitat kuu1uvat Lohmin 1uotsiaseman a1uee1~e . 
Rauman 1uotsiaseman a1uee11a muutettiin viitta N: o 81, · 
Kylman- Pihlajan etelaviitta , rneriviitasta selkaviitaksi ja 
' 
samoin myos viitta N:o 82 Kylman- Pihlaja.n lansiviitta. meri-
viitasta selkaviitaksi. Jungfrusundin luotsiasema.n a1ueel1a. 
muutettiin Taalintehtaan hiililaiturin laheisyydessa olevat 
viitat N: ot 5 , 6 ja 7 m»»±R±RXE saaristoviitoista (latvamer-
killisista) l a.tva.merkittomiksi sisasaaristoviitoiksi. Tama 
senvuoksi , etta tyhjat laivat laiturista 1ahtiessaan ja ma~ 
novreeratessaan aina rikkoivat korit. 
Uusia yksityisvaylia ei ole harattu v. 1937 , eika n11- 1 
l 
den haraamista kukaan ole anonutkaan . I 
I 
Lypyrtin varavanki1aan o1i tarkoituksena harata 22 jalanl 
vayla , mutta kun todettiin tyota alotettaessa , etta varavan-
kilan satama - alueella on uponneita miinoja ja saatiinpa vie -
Hi todistuskin tasta , niin tyo j atettiin Herenkulkuha.llituk-
sen puhelimitse antamasta maarayksesta sikseen, koska kukaan1 
laivastoviranomAinen ei tarkoin tieda missa kohtaa ja paljon 
ko rajahtamattomia miinoja varavanki l an satama-alueella on . 
Saatujen tietojen mukaari on niita seka sataman suulla, etta 
laiturin valittomassa laheisyydessa . 
Sumumerkkiasemia on luots i piirissa kaksi , nimittain U-
ton radioma j akka yhteisajastRttuine radio ja nautofooni 
merkke i neen , joiden avulla voidaan yhden suuntiman varassa 
maarata etiisyys radiomajakkaan . NautofQonilaitteen epakun-
toon j ou tumi sen varalta on Utossa myos paukkupommilaitteet , 
joilla a.nnetaan merkkeja , kaksi perattaista paukahdusta , jo-
ka kymmenes mi nuutti ja kuultaessa l aivan a .. ni merkit sumus -
ta annetaa n paukkupommimerkkeja tiheamminkin . Uton radioma-
jakan lyhtyyn on uusittu suuri maara ulkola eja. 
f.Jajakkalaivan Rauma sunusireeni Bauman kaupungin edus-
ta l la , Ra.urna.n merella , on ennallaan. 
12. Poi J u j a j a 
renkaita. 
Poijuja. ei Turun luotsipiirissa ole. Vahvoja ka.llio-
renka.ita on venlilaisen merivaen ajoilta Utan ja Bergha.mi-
na.n luotsia.semien lahistall~. 
Toiminimi Amos Anderssonin lastauspaikoissa Galtarby-
vikenissa ja Olmoshemvikenissa laytyy kiinnitysrenkaita se-
ka myas Atun sahan vaylan pohjoisreunalla. Nama renkaat o-
vat kooltaan pienempia kuin venalaisten asentamat kallio-
renkaa t. 
13. Asunto- ja Paraistenportin luotsiaseman luotsituvassa suoritet-
muita raken- tiin pienia korjauksia ja tupa maalattiin ulkopuolitse 
nuksia. kauttaaltaan. Tuvan ullakolle vievat portaat uusittiin Ja 
laitettiin portaiden alle vaatekomero. 
Ruotsalaisen luotsiaseman maa-alue aidattiin ja samo1n 
myos kaivon ymparys piikkilanka-aidalla ja aitaan tehtiin 
tarpeelliset verajat. 
Lohmin luotsiasemalla uusittiin muur1 Ja tupa maalat-
tiin sisa- ja ulkopuolitse ja pantiin sinne korkkimatot se-
ka uusi astiakaappi ja pesuteline. Laiturin laheisyyteen 
rakennettiin veteen katollinen venehuone • 
. 
Utan luotsiasemalle rakennettiin kaymala, jollaista 
siella aikaisemmin ei ole ollut. 
Lypyrtin luotsiasemalla suoritettiin seuraavat tyat: 
Laituri maalattiin ja tervattiin, rakennettiin uusi puuva-
ja, tehtiin tie laiturilta luotsituvalle ja betoniportaat 
tien alap~ahan, luotsituvan eteisen lattia korjattiin ja 
uusittiin eteisen ulko-ovet. 
Ly6kin luotsiasemalle rakennettiin puuvaJa, jollaista 
siella aikaisemmin ei ole ollut. 
Bauman luotsiasemalla suoritettiin seuraavat tyat, nl-
mittain: Luotsituvan sisapuolinen maalaus ja tapetoiminen 
ja eteiseen korkkimatto seka tarpeelliset kynnysmaot. Han-
kittiin tuoleja, sankyja ja patjoja luotsitupaan. 
14. Muutoksia vay- Taalintehtaan redilta tehtaan hiililaituriin johtava 
li.en syvyyk- vayla vahvistettiin 5,2 metrin vaylaksi ol tuaan si ta ennen 





kisiin johtavan 4,3 metrin v~yl~n syvyys 6 , 1 metrin syvyr-
seksi aina 85 metrin pli~h~n laiturista, mik~ mainit u metri-
m~ar~ j aa ennalleen 4,3 metrin syvyiseksi vayl~ksi. 
Vuonna 1937 ei kenelleka~n ole jaettu minka~nlaisia pal-
kintoja. 
16. Rangaistuksi . Katso taulukkoa ~ :o 7. 
17 . Lyhytaaltora Uton radiomajakalla on posti- ja lennatinhallituksen o-
diopuhelimia. mistama lyhytaaltoradiopuhelin sijoitettu radiomajakan la-
hetyshuoneeseen ja valiteta··n silla puhelut Utoseen ja U-
tosta Ragon rannikkoaseman kautta.. Lyhytaaltopuhelinta hoi-
taa majakkahenkilokunta ja sen tilityksista huolehtii ma-
Lis~ys kohtaan 
jakkamestari . Tarpeen tullen on radiomajakka suoranaisessa 
puhelinyhteydessa merella liikkuvien laivojen kanssa ja il-
moittaa jo ajoissa luotsiase malle milloin laivat saapuvat 
Utoseen. Tasta lyhytaaltopuhelimesta on ollut erikoisen 
suurta " hybty~ maamme merenkululle. 
Isonkarin merimajakal~a on myos lyhytaaltoradiopuhelin, 
jolla voitiin olla yhteydess~ Uuteenkaupunkiin teknikko 
Hannes Vilkin radiopuhelimeen, mutta nyt vuoden 1938 alus-
ta lukien ei Vilkill~ ole oikeutta k~ytt~a puhelinta muuta 
kuin siin~ tapauksessa, etta han hankkii itselleen radio-
sahkott~jan tutkinnon, ja siihen hommaan ei herra Vilkki 
en~a suostu, joten Isonkarin radio on seka isokarilaisille 
etta muillekin talla haavaa t~ysin merkiton. 
Merelta Kylman- ihlajan ulkopuolelta Raumalle johtaval-
3. Linjamerkkej~. la vayl~lla on seuraavat vuonna 1937 rakennetut linjataulu-
parit: Kylma-Pihlaja-Pirttiluoto, Louekari-Truthall, Hyl-
kartanletto-Hylkartta, Petaj~kari-Kiuaskari sek~ J~rviluo­
don linjataulu linjassa uojan t~hystystornin kanssa. 
Huom ! Hylkartan pohjoisviittojen kohdalla pideta~n Rauman 
vesitorni ja Rauma Wood'in selluloosatehtaan korkein kohta 
linjassa . Tama lin~a johtaa linjasta Pet~jakari-Kiuaskari 
linjaan Pa·~kari-Santamatala ja sitten Jarviluoto-Suojan 
torni. 1 
N: o 10. 
r Kuinka use1n luotsipiiripaallikko tai apulaisluotsipiiripaallikko 
on v. 1937 tarkastanu~ 1uotsi- ja majakkapaikkoja Turun 1uotsipiir~sa 
--------------- _______ ..., _____ .... _·------ ----- _...,..,. _______ _ .,., _____________ .,. ___________ _ 







































































~kholman a lempi 2 l 
~kholman ylempi l l 
, 
}1 ogland 2 l 
Paraistenportin alempi l 
Paraistenportin ylempi l 
Gadaholm l 
A ttu l 1 
~Ie is alan alempi l 
Reisalan ylempi l 
... vartholm l 
Jauvo l l 
rostvikin alempi l l 
rostvikin ylempi l 1 
tor- lde1o 1 









Insinoori r ettersson 2 2 
Kaas1uoto 2 1 
Lovskar 1 3 
Kokombrink 1 l 
)mor t:, rund 2 
Rodskar 1 
I 
Ta1lholm 2 2 















Aukko1uoto 1 1 
Ruotsa1ainen 1 1 
Kettumaa 1 1 
Imman1etto 1 1 
Pa1va 1 1 
Bockho1m 1 1 
Savi1etto 1· 1 
Friisi1a 1 1 
Kaaskeri 1 1 
Lypyrtin a1empi 1 
Lypyrtin y1empi 1 






Jarvi1uoto 1 1 
Iso Ruohokari 1 1 
Pieni Ruohokari 1 1 
uokarin y1empi 1 1 
Suokarin a1empi 1 













I Piiripaa1likon tai apulaisluotsipiiripaallikon tekemat virkamat-
! 
I kat Turun 1uotsipiirissa v. 1937 ku1uessa. 
r ====-======-== -===-=-=--== =-=-==- -=-=r=-=====-=-===========..:=- ~.::: = ::;:::-·=!::-==:::==.:::-=- ::=-= 
I Meripe-! Virkamatkoja tehnyt: Hoyrya1uk- Aika. Matkat . nikul- iuistutuksia. 
r sella. mat. 
Luotsipiiripaallikko Autol1a toukokuussa 1 matka Raumalle 




-"- heinakuussa 4 - II - 1404 -"-
"-
_II_ elokuussa 1 
- " - 246 - II -
II 
-
































- " - l - " - Stromman kana--
valle. 
Apul isluotsipiiri- Vaasaan ha-
paallikko Junalla toukokuussa 1 matka raustoihin. 





syyskuussa 1 _II_ 65 Korppoon kara-j i lle. 




- " - marraskuussa 2 - II - 173 - II -




Luotsipiiripaallikon tekemia matkoja. yhteensa 18 matkaa = 3277 mp . Smk.3140: fD 
Apulais- "- 11 " " 9 It :::: 1155 II 11 2635:-
yhteensa 27 matkaa = 4432 " II 5775:50 
Luotsipiiripaallikon matkapaivia 51 
Apulais- II II II 37 
yhteensa ma.tkapaivia 88 
I 
N:o 12. 
Loistojen johdo11a tehdyt matkat Turun luotsipiirissa vuo en 
1937 ku1uessa. 
- • - ::=: -::: .:: = - -.:.:: ":! :::: -= - "'= "'= . ::-=---=::: -..::.:::- ==-·- ;:: f=-==..::===-=-====- ==== ===-..:: - . = : :: -==-====-=.:::::::: -== 
Luots- ipiiripaa11ikk~ 
tai apulaisluotsi- H~yrya1uksella . Paiva . Meripenikulmia. l~uistutuksia. 
piiripaallikk~. 
Tarfcastush~yrylaiva la "Airist o" e1 ole tehty pitkHi tar-
kastusmat~oja vuorokauden pimeana aikana, koska johtoloistoilla 
kaynteihin ja niiden korj uksiin seka viittojen tarkastukseen 
tarvitaan paivasaikaa. Li aksi on laivassa ainoa.staan yksi kone-
mestari, joka on koko pai ran ty~ssa. 
Vuoden 1937 aikana )ll JOukko uusia 1uotsej2 suorittanut 
tutkinnon ohjauskirjan sa~miseksi ja tall~in on aina liikuttu ~i­
sin ja olen koettanut ja.r estaa vaikeimrnin luotsattavat paikat 
vuorokauden pimeimmaksi a aksi . Sitapaitsi on usein ilta.isin ja. 
aamuisin tarkastettu sita miten 1ahe1ta viittoj2 johto1oistojen 
valosektcrit vievat. 
N: o 13. 
Valaistujen vaylien nimet ja pituus meripeniku1missa Turun 
1uotsipiirissa 31 p:n~ jou1ukuuta 1937. 
::: :::::::: . .=::-::-:-:-:-:::-:::::::::;::: .::-' ::-:::::: -=-= --=-=- :::::-:-:::-::-:-:: ~=-=-===== =--== == ::::..:::::::: : -:::::::::;:: -=====-=== 
Vay 1an nimi. Loistojen nimet. 
Turku-Ga1tarna-Hanko Ruissalo, Ka1kkiniemi, Fauta-
ka11io, Anna, Saksa, Kauppa-
kari, Rajakari , Stor-Me1~, Nau-
vo, Prostvikin a1empi ja y1em-
pl , vartho1m, Heisa1an a1empi 
'Turku-Ut~-me re 11e 
ja y1empi, Attu, Gadaho1m, Pa-
raistenportin alempi ja y1em-
pi , H~g1and, Bkho1man a1empi 
ja y1empi, Kugg~r , Onholm, 
Fungskar , Jarngrynnan, Li11-
Xnges~ , Idskar, Idskarskubb, 
Ga1tarna 
Ruissalo , Kalkkiniemi, Anna, 
Saksa , Kauppakari, Rajakari, 
Orhisaari, Lehmasaari, Purha , 
Insin~~ri Pettersson, Kaas-
luoto, L~vskar, Ta11holm, R~d­
badan, R~dskar , Killingho1m , 
Fagerholm , Kalvholm, Grissel-
borg, Salsten , lngo1skar, 
Storbadan , Sn~kubb , Vidskar , 
Boku1la , Svartholm, Torvskar, 
Knivskar , Bnskarin tolppalyh-
ty, Li1lharu 
Turku-:Berghamina-me- Ruissalo , Ka1kkiniemi, Anna , 
re11e Ahvenanmaan Saksa, Kauppakar i, Rajakari , 
kautta. Orhisaari, Lehmasaari, Purha , 
Insin~~ri Pettersson, Kaas-



















luoto, Lovskar, Kokombrink, 
3morgrund, Rodskar 
Turku-Lypyrtti-Isonk r1n Ruissa1o, Ka1kkiniemi, Anna, 
ohitse mere11e Saksa , Kauppakari, Rajakari , 
Orhisaari, Insinoori Pet-
Uusikaupunki-Isonkarin 
ohi tse merel1e 
tersson, Aukkoluoto, Ruotsa-
lainen, Kettumaa, Amman1et-
to, Pa1va, Bockho1m , Savi -
letto, Friisilti, Kaaskeri , 
Lypyrtin 1uotsitupa, Lypyr-
tin alempi ja y1empi, Keski-
ka11io 
Ristikari, Haanperankari , 
Syvansalmenkari , Kesk ikal1io 
Rauma - 11 Rauma. 11 n maja.kka- Jarviluoto, Iso Ruohokar i, 
1aivan ohitse merelle Pieni Ruohokar i, Valkeaka-













N: o 14. 
Vuoden a1ussa ja vuoden 1opussa o1i Turun 1uotsipiirissa seu-
raava 1ukumalira 1oistoja, merimerkkejli y.m. turva1aitteita. 
:: =::;: - - -- - -= = --:::: =-:: ::::::- -=:: --:-: - =-::- -: --~ -=- - :: -= =::::::--·- :::..:: - - ':: -: -::-:: ·=::: ::: = : -::: :::-= = --- =.:::: ::::::::::: :: =:::--=.:: = ::: 
Lukumaa- v. 1937 v. 1937 
1 a a t u • ra 1 p. rakennet- poistet- Lukumaara 







































































x) Linjamerkeista on 6 kpl. yksinliisia 1inja.ta.u1uja, jotka. ovat 1injassa jon-
kun johto1oiston ta.i muun merkin kanssa.. 
Yksityisia johtoloistoja on Turun sata.massa 4 kp1., Rauman satamassa 2 
kp1. ja Har1uodon 1yhty Houtskarissa. 
N: 0 I 
Turun luotsipiirissa tapahtuneet 
H a a k s 1 r 1 k o n A 1 u k s e n 
' • 
Aika. Paikka. 
Kansal- Laatu Ja Koti- Lahto- Maar a-
l lisuus. n1m1. baikka. paikka. paikka. 
~ 
1937. 




lois ton luona. 
-"-
II 
_11..::: Suomen Jaansarki- Suo men Avustust saar is-ja 11Sampo 11 Valtio. toss a. 4 
' 
-"- 16 Vidskarin selalla. Ruotsin H/1 "Siir- Gotebor€ Turku Goteborgj 





-"- Suo men R/1 "Anta- Helsink Turku Mantyluoi 
res 11 to. ~ 
-"- 21 Rauman edustalla Valkeakarin luona. Ruotsin H/1 "Senta' Tukholm~ Rauma Grimsby 
~ 
, 
H/1 Huhtik. 9 Turun satama-alu- Suo men "Kas- Helsink' Buenos 
eella. telholm" Aires Turku \ 
• 
-"- 20 Uton-Lohmin vaylal- Ruotsin H/1 11 Mer- Helsing- Blyth Parainen 
la Ingolskarin luo- gus" borg 
na. 
Toukok. 12 Isonkarin ulkopuo- Suomen P/1 "8 igyn' Maar ian- Vardo Uusikau-
lella. hamina. punki. 
Syysk. 8 Lyokin luotsiase-
-"- P/1 "Saga" -"- Foglo Sastmola 
man luana. 
-"- 8 -"- -"- P/1 "Kaler Turku Nauvo Merikat-
vo" v1a. 





merion ettomuudet v. 1937. 
Vahingon laatu. 
I 
! ~ CD 
' Tuntema- f-.J 
J 
?;"' 
Lasti. Paallikko. 0 ...... 
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niss·a "Siirto"n peraan. 
-"-
Alus kosketti pohjaa 
Ruusumatalalla. Syy: 
merenpinnalla oleva us¥a 
Ja jaansarkijan savu 
estivat Ruohokarin linj~ 
loistoja nakymasta. 
Alus tarttui pohjaan Tu-
run sa tama-alueella, kos-
ka makas i liian syvass,a. 
Alus ajoi karille haki-
essaan ankkuripaikkaa 
sakeassa sumussa. 
Alus j ou tui sumussa ka-
rille. 





Alus aJOl karille Roc-
kelholman luona, viitta 
poissa. 

















Turun luotsipiirissa v. 1937 luotsattuja aluksia 
Luotsattujen a- Luotsattu- Vuoden ensimmai-
lusten lukumaa- jen v~y- nen luotsaus 
ra. lien p1- suoritettu. 
tuus mp:s-
sa 
35 918 19/5 
437 8017 2/1 
409 9507 1/1 
789 21097 2/1 
1 21 12/10 
350 8210 3/1 
1167 31470 1/1 
792 21041 1/1 
103 2595 1/1 
380 6008 3/1 
111 1439 3/1 
29 414 28/4 
32 584 15/5 




















seka niista kertyneita 1uotsausmaksuja. •. 
Luotsauksesta kertyneet tu1ot. 
I 
Veneiden hoitoon Luotsei1le Va1tio11e 
Yhteensa: Muistutuksia. 
varattu 5 %. 20 %. 75 %. 
-
740 20 2960 70 11102 60 14803 50 
-
6965 10 27860 45 104476 60 139302 15 
7724 25 30897 20 115864 55 154486 
-
17625 20 70500 50 264376 80 352502 50 
12 55 50 25 188 45 251 25 
-· --
6760 70 27043 
-
101411 30 135215 
-
26147 80 104591 25 392217 30 522956 35 
17862 45 71449 85 267936 85 357249 15 
1594 65 6378 85 23920 75 31894 25 
5996 75 23987 
-
89951 15 119934 90 
1587 85 6351 25 23817 15 31756 25 
335 15 1340 55 5027 05 6702 75 
347 05 1388 15 5205 45 6940 65 
13929 25 55716 95 208938 70 278584 90 







3aapuneita Ja 1tihetettyjti virkakirjeitti v. 1937. 
' 
Mist a Ja mihin. Saapuneita Ja S~apuneita mutta L ah e t e t t y j a. 
diarioituja. el diarioituja. 
Suoma- Ruot- Yh- Suo rna.- Ruot- Yh- 3uoma- Ruot- Yh-
1ai- sa.1a.i- teen- 1ai- sa1ai- teen- 1a.i- salai- teen-
: s1a. s1a. sa. s ·1a. s1a. sa. s 1a. s 1 a. sa. 
Merenkulkuha1- I 
, 
1itus 152 11 163 209 3 212 459 5 464 
Luots i- Ja rna-
jakkapaikat 709 322 1031 521 383 904 
Yks i tyiset hen- I 
ki1ot ja muut 
viranomaiset 102 J.6 118 14 119 33 100 26 126 
, 
Yhteensa~ 963 349 : 1312 223 22 245 1080 414 1494 
. 
Sitapaitsi on 1uotsipiirikonttorista lahetetty 494 posti1ahe-
tysta, joissa ei ole o11ut kirjetta mukana. Tallaiset 1ahetykset o-
vat -olleet: Merenkulkuhallituksen tiedonantoja, Tiedonantoja meren-
kulkijoille, kiertokirjeita ja paketteja. 
' 
N:o 18 . 
Luette 1o asi oi s t a , j otka joulukuun 31 p: na 1937 o1ivat ratk isematta. 
\sian laatu seka vaiheet . nyy miks i as i a on jaanyt 
ratka i sematta . 
1. ~erenku1kuha11itukse1ta saapune ita . 
Kirje 1: : o 427/l 33 , 7/4 1933 , koskeva Hog-
landin- Svartho l man vaylan harausta . 
Kir je KD N: o 1223/35 (601) , 4/6 1935 , kos-
keva urun- Uton ja Turun- haar i anhaminan 
vaylan viittoja . 
L~hetepaatos K. D. F : o 1481/1936 ( 104) , 
15/6 1936 , koskeva 3torbAdan ni misen alas -
t oman kallion joko pakkolunastusta tahi 
vuokraa . 
Pensorin kautta johtava vayla 
on 1. 2 metria syvempi ku i n Para i s -
tenportin kautta kulkeva v~~yla , 
joten vay l a on harattava uude1-
leen og1andista Svartho1maan. 
Ha rat ta van vay l aos an pi tuus on 
noin 8 mp . Uina pa l aan asiaan ki r -jeella avoveden tu l tua ja saatua-
ni tiedon muista piirissa suori -
tettavista toista . 
Tyo Uton 1uotsiaseman alueel1a 
on v:almiina ja olisi sita jatket-
tava ti 1aisuuden tul1en . Toissa 
vuonna kiel1ettiin jo hyvissa a-
join matkarahat , ja kuluneena 
vuonna ei keritty tyota suoritta-
maan . 
Asia on askettain selvitetty 
maanomistajien kanssa , ja he ovat· 
valmi ita vuokraamaan torbadan 
nimi en a l ast oman ka1lion Meren-
kulkuhallitukselle 50 rr~ vuotui -
sesta vuokrasta. 
Kirje 1 :o 1059/36 (507) , 23/10 1936 , koske - Asiaa ei ole viela saatettu lo-
pu1liseen p8atokseen , s i1 la syyte -
va moottoritankkilaiva. Sv i th i odin kar i 1le- tyt valittiv8t Hkh : n pa··toksest8. 
Korkeimpaan Ha1linto-oikeuteen , 
aj oa Turun ol jysataman reiti l1a. jossa asia tata kirjoitettaessaon. 
. 
KirjP KD N: o 945/36 (507 ), l/12 1936 , kos- l~h . tuomitsi kurinpido11ises -
ti 1uotsi A. A. Sund tromi n pida-
keva kur i npido 1lista toimenp i detta 1uotsi tettavaksi virastaa.n kuukauden a-jaks i, mutta ) . va1itti gkh : n paa... 
A. A. und tromi a va~taan Lohmin 1uotsi - toksesta Korkeimpaan Hal1into-oi-
keuteen , jossa asia nykyaan on . 
asema1la. . 
Kir.ie _T : o 1242/36 ( 01) 4/6 1936 , koskee Tahan suunnite1maan en ole vie-
! kh : ssa suunnite1tua uutta vay13.a Vidsk arin 1a perinpohjaisesti syventynyt , 
mutta pa1aan asiaan kes a11a. 
se1r1t a Ingo1sk ~ riin . 
Li r.i e K:0 ' :o 1172/37 (60 1 ), 11/5 1937 , kos-
keva Lyperton varavankilan 1aituri1le joh-
tavaa vay1aa . 
Koska varavanki l an sa.tama-a-
lueel1a on todistetta.vasti upon-
neita miinoja , ni in lopetettiin 
jo a1oitettu tyo Hkh:n Paajohtajan 
ma~. raykse ta , siks i kunnes va.a-
rattomasti voidaan tyota jatka 
ja siita annetaan uusi maarays. 
2. Luotsipiirikonttorista Merenkulkuhallituksel-
le Hihetettyja. 
Kirje N:o 1762 , 18/10 1934 . Esitykseni johtolois 
ton rakentamiseksi Mustaletto nimiselle saarelle 
n.s. Palvan mutkassa Ruotsalaisen luotsiaseman 
alueella.. 
Kirje ij:o 1548, 30/9 1936 , koskeya Uton luotsi-
ja majakkapaikan maa-alueiden jarjestelya ja 
siita johtuvaa mahdollista. pakkolunastusta. . 
Kirje N:o 1773 , 12/11 1936 , koskeva 1uotsin1es-
ki Elvira Lindroosin anomusta saada pitaa u1ko-
huonerakennuksensa merenku1ku1aitoksen maa-
aluee1la.. 
Kirje N:o 1132 , 31/7 193~ , koskeva venalaisen 
h.l . "M. Frunze"n maksamattomia luotsauslaskuja. 
. Kirje N:o 1296 , 8/9 1937 , koskeva ent.nuor luot-
s in I • V • K j e 11 in ' in t e r ve y dent i 1 a a j a e lake t t a • 
Kirje N:o 1418, 20/9 1937 , koskeva 1akkautuspa1-
ka.lla olevan luotsioppilaan Paul Rudolf Eklundin 
erottamista, Lohmin luotsiasemalla . 
Kirje N:o 1432 , 24/9 1937 , koskeva vuosivuokraa 
merimerkista Bancken nimisella luodolla Uton 
itapuo1el1a . 
Minulle tuntematon . 
Tata asiaa on ollut itse 
paika.lla tutkimassa Mkh:n 
sihteeri Tor Blomberg ja 
apu l a i sluotsipiiripaallikko 
Erik Gron. He ovat kayneet 
Utossa jo kahdesti ja mina 
osaltani toivoisin , etta a-
sia saatettaisiin ratkai-
suun , silla se on ainaisena 
riitana Utossa maattomien 
ja maata omistavien .valil-
la. 
Berghaminan luotsiase-
malla on 4 maa-aluetta, joiden omistusoikeudesta 
paraikaa riidellaan. Maa-
alueet on aikoinaan luovu-
tettu Merenku1kuha11ituk-
se11e eli si1loise11e luot-
si- ja majakkalaitokse1le 
Suomessa. Jutun paattymi-
sesta riippuu viereen mer-
kityn asian ratkaisu. 
Kirjeessai:in 3/8-37 i1- · 
moitti Mkh . kaantyneensa 
Ulkoasiainministerion puo-
leen asiassa • 
Minu1le tuntematon. 
Olen esittanyt mainitun 
Ek1undin erotettavaksi ja 
samalla poistettavaksi 
l~h : n kirjoista, mutta a-
sian lopul1inen ratkaisu 
on minulle tuntematon . 
Minul1e tuntematon. 
Kirje :N : o 1777, 26/11 1937 , koskeva h/1 "Auvo "n Asia vie1a ra.tkaisema.tta . 
pohjaankoskettamista Rocke1holman 1ahella , Lob-
min a1uee1la. . 
11' : 0 19 . 
Ti etoja v··y1 i en jaasuhtei ta , vay1ien vi i toituksesta seka a-
jasta mi11oin 1aiva1i ike a1koi ja 1oppui v . 1937. 
- :: . -: .:: -: :: ! :: ·: ~ - - --: : : : - - - -: ! - -: -: .... : ... = : : .; ·: .... ...: -= .: -:: : - = = ...:= - ::-= : ..= :: .: : .: : ...: -: .::...: • :: .= : : :: - - : : : :: : -: : : -: :-= 
Luotsipaikka . Lu o ts i a 1ueen vay1at . Vay1 i en viitoi- Laiva1iike . 
tus . 
Avattiin . Jaatyivat . A1oi tet - Lopetet- A1ko i. Loppu i. 
Kem i onkana va ....... 18/4 10/12 
Para i stenportti .... 11/4 10/12 
Jungfrusund . . . . . . . . 21/4 20/12 
Tu rku . . . . . . . . . . . . . . Ja~ittomat 15/12 
~a.anta 1 i ..... ... .. . 21/4 9/12 
nu 0 t s a 1 a in e n . . . . . . . 22/4 20/12 
Lohm .. ..... ~ ~ .. 0 • •• 22/4 Jaattomat 
Uto •.... . . . ... . .. . . Jaatvoma t 
Ferghamina ........ . 17/4 Jaattomat 
JJypyrtt i ......... . . 15/4 20/12 
Is okar i ....... . ... . 15/4 20/12 
1JT "k k . us1 aupun 1 ..•.... 15/4 6/12 
LyOkk i ...... ~ ..... . 23/ 4 10/12 
Ra uma ••.••••. • . .. •• 20/4 J aa ttoma t 






























1 i ike r n e j a tku u 





Li i kerne jatkuu 





1'7 /4 12/12 
1/5 5/12 
14/5 , Liikenre Jatkuu 
kautta vuoden . 
1:o 20. 
I . 3e1ostu kadonneista ja uudistetuista viitoista. 
-----==~==========~=-=~= - =====-==--=====~=-= --====--===-==~==-=-=~-=~-~- --
Luotsipaikka. 
Kadonneitten viitto-
Jen lukumaara . 
Viittojen Ja tup- Polttoaine-
t Kemionkanava ........ 
Paraistenportti ..... 
I 
, J·ungfrusund •....••.. 
Turku .............. . 
Faanta1i .•.......... 
Ru otsa1ainen ....... . 
Lohm ............... . 
u t 0 •••••.••••••••••• 
Berghamina .........• 
Lypyrtti ........... . 
Isokari ............ . 
Uusikaupunki ....... . 


















































Turun luotsipiirikonttorissa, helmikuun 22 paivana 1938. 
Luotsipiiripaa11ikko . 
korvaus. 
mk. 
751:90 
45:80 
--
93:50 
--
829:05 
257:70 
435:50 
834:65 
602:95 
452:20 
1206:45 
667:65 
--
6177:35 
